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Caracterización 
tnineralógica e histórica 
del Laritnar de Barahona 
(República Dominicana) 
por 
FUERTES MARCUELLO, J, 
y 
GARClA GUINEA, J, 
Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid) 
Abstraet 
The larimar ore deposits were discovered in 1916 by the 
Spanish Priest Miguel Fuertes Loren in a remote area of 
the Dominican Republic. 
Larimar is the most abundant filler of basaltic pockets 
with various minerals (chalcopyrite, natrolite, hematite, 
apatite, etc ... ). 
The chemical analyses and structural data shown our 
pectolite character (Si02=57,7; CaO=29,62; N~0=8,58; 
H20=5,19) (3.08-2.91-3.29-2.73-2.29-3.89-3.50 strong 
lines x ray difracción). 
Resumen 
El yacimiento de Lanmar fue descubierto en 1916 por el 
español, Reverendo Padre Miguel FlfÉlrtes Loren, en un 
lejano paraje de la República Dominicana. 
El Larimar es el relleno mayoritario de las cavidades 
miarolíticas basálticas con otros minerales (calcopirita, 
natrolita, hematites, apatito, etc .. . ). 
Los análisis químicos y los datos estructurales muestran 
inequívocamente su carácter de pectolita (Si02=57,7; 
CaO=29,62; Nap=8,58; H 0=5,19) (líneas de difracción 
de rayos x más intensas (3.08-291-3.29-2 .73-2.29-3.89-3.50). 
Foto 1 Y 2.- Inauguración de una placa homenaje al R. P. Miguel Fuertes Lorén en Daroca (Zaragoza, España) el 
11 de Agosto de 1989 
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Introducción 
El Larimar es una pectolita de 
interés gemológico que fue des-
cubierta por el R. P. Miguel Fuer-
tes Lorén en 1916 en la región de 
Barahona (República Dominica-
na). 
La carta de Miguel Fuertes al 
Arzobispo Mouel (Barahona, 22 
de Noviembre de 1916; Corres-
pondencia del Pbro. M. Fuertes 
1909-1916, estante B, cajón 48, 
leg. 7; Saez, 1989), informa de la 
existencia de una capa de roca 
con 33% de magnesia y de un 
filón de cobre de 49 millones de 
metros cúbicos en Barahona. 
El término "Larimar" fue inventa-
do en 1970 por Miguel Méndez, 
uno de los primeros que beneficia-
ron este material con fines gemo-
lógicos, etimológicamente, es una 
combinación de Larissa (hija de 
Méndez) y Mar por el color azula-
do de esta variedad de pectolita . 
En la actualidad, se explota un 
yacimiento situado a 20 kilóme-
tros al noreste de la Loma de los 
Checheses a unos 250 kilómetros 
al oeste de Santo Domingo, entre 
Barahona y Bahoruco en una zona 
de difícil acceso. 
Se trata de unas mineralizacio-
nes hidrotermales de pectolita, 
calcita, calcopirita , hematites, 
etc ... , encajadas en basalto. 
El intenso color azul de la pec-
tal ita debido a la presencia de co-
bre le confiere valor gemológico; 
por ello, en 1984, una agencia del 
gobierno, ayudó a formar la "Coo-
perativa de Extractores y Procesa-
dores del Larimar" que explota 
parte de la mina. El resto, fue com-
prado en 1985 por Ramón Ortiz, 
quien además hace la lapidación y 
el engaste en su taller de Puerto 
Plata. 
Sobre la caracterización mine-
ralógica del Larimar existen datos 
de Osiris de Leon (1986), Woo-
druff (1986-1987), Arem J. (1977) 
Foto 3 a.- Fachada Oeste (e/Jaime Mota) de la Iglesia de Barahona 
(Rep. Dominicana) construida por el R. P. Fuertes y dedicada en 
un futuro próximo a Museo 
etc .. . y sobre el perfil de su descu-
bridor el R. P. M. Fuertes Lorén, 
publicaciones de Chardon , C. 
(1949), Sanz y Diaz, J. (1963) , Za-
noni, A. (1986), Saez (1987) , Fuer-
tes (1988), Saez (1989), etc ... 
La especie mineral pectolita es 
perfectamente conocida y descri-
ta en la bibliografía; así Buerger 
(1956) determinó la estructura, 
Prewitt (1967) la refinó, Semenov 
et al. (1976) estudiaron la serie iso-
mórfica pectolita-serandita, Clark 
and Bunn (1940) y Belokoneva et 
al. (1974) sintetizaron pectolitas , 
Mc-Lauglin (1957) Y Skhirtladze 
(1966) analizaron su comporta-
miento térmico , Schaller (1955) y 
Angino (1964) sus propiedades 
ópticas y termoluminiscentes, 
Juan et al. (1968) , Kulakov et al. 
(1974), Lizzadro (1987), Woodruff 
(1989), sus paragénesis, etc ... 
Miguel Fuertes Loren 
El domingo 11 de Agosto de 
1989 a las 12 horas pudimos asis-
tir en Daroca a la inauguración de 
una placa homenaje al R. P Mi-
guel Fuertes Loren colocada en 
su casa natal con el siguiente tex-
to: LA COMISION DOMINICANA 
PERMANENTE PARA LA CELE-
BRACION DEL OUINTO CENTE-
NARIO DEL DESCUBRIMIENTO Y 
EVANGELlZAClON DE AME RICA 
y LA CONFERENCIA DEL EPIS-
COPADO DOMINICANO A "La 
memoria del Reverendo Padre Mi-
guel Domingo Fuertes Loren, naci-
do en este lugar el 4 de Agosto de 
1871, en reconocimiento a su emi-
nente labor científica y a su fecun-
do ministerio sacerdotal en la Re-
pública Dominicana desde el año 
1909 al 1926. Junio 1989. Año del 
750 aniversario del Milagro Euca-
rístico de los Sagrados Corporales 
de Daroca". 
Efectivamente, allí estaban con-
gregados Monseñor Nicolás de 
Jesús López Rodríguez (Arzobis-
po de Santo Domingo y Presiden-
te de la Comisión Dominicana Per-
manente para la Celebración del 
Descubrimiento y Evangelización 
de América), Monseñor Elías Ya-
nes (Arzobispo de Zaragoza), Dr. 
Juan Casanovas (Embajador de la 
Rep. Dominicana en España), Ma-
ría Dolores Albiac (Presidenta de 
la Comisión Aragonesa del Ouinto 
Centenario), R. P. José Luis Saez 
(Biógrafo del R. P. Fuertes), Enri-
que Calvo (Consejero de Cultura 
de la Comunidad de Aragón) , Al-
caide de Daroca, etc. , quienes en 
una sencilla ceremonia descubrie-
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ron la placa (Fotos 1 y 2). En un 
futuro muy próximo, se reabrirá la 
iglesia construida en Barahona 
(Rep. Dominicana) por el R. P. 
Fuertes, se expondrán sus colec-
ciones de madera, minerales, her-
bolarios, objetos de laboratorio 
(Foto 3a y 3b), documentos, etc ... 
El R. P. Fuertes (Foto 4), nació 
en Daroca (Zaragoza) el 4 de 
Agosto de 1871, hijo de agriculto-
res darocenses. Realizó un año 
de estudios eclesiásticos de Filo-
sofía en el Seminario de T eruel y 
cuatro de Teología en el de Zara-
goza. 
Ordenado sacerdote en 1 !::l8b, 
fue coadjutor de Villafeliche (Zara-
goza), dos años párroco de Le-
chón (Zaragoza). En 1899 marchó 
a Buenos Aires y en 1905 pasó a 
dirigir la Cátedra de Mineralogía 
de la Universidad de Lima durante 
año y medio. Posteriormente, pa-
só a ser párroco en Taboga (Pana-
má) y en Ti-Arriba (Santiago de 
Cuba). 
En 1909 es nombrado párroco 
de Barahona (Santo Domingo) 
donde realizó su trabajo pastoral 
compaginándolo con estudios 
científicos de Geología y Botánica 
Foto 3 b.· Explotación actual de 
sal. Las primeras muestras 
fueron colectadas por el R. P. 
Fuertes 
8 
Foto 3 e.' Barahona. Al fondo la fábrica de azúcar que montó el R. 
P. Fuertes 
hasta el 4 de Marzo de 1926, día 
en que murió en la capital, Santo 
Domingo, y fue enterrado en la 
iglesia del convento de los Domi-
nicos. 
El padre Fuertes recogió 3000 
especies botánicas en Barahona, 
Azua y La Vega, todas ellas des-
critas por el Dr. Urban de la Uni-
versidad de Berlín en sus obras 
"Simbolae Antillanae seu funda-
menta Indias Occidentalis VII, 2" Y 
"Repertorium Specierum Novarum 
Regni Vegetalis". El trabajo de 
Fuertes ha quedado reflejado en 
los géneros Fuertesia y Fuertesie· 
Ila y otras 200 plantas más llevan 
su nombre o el de zonas estudia-
das por él. Las colecciones que 
preparó se encuentran en más de 
20 museos de Europa y América, 
sin embargo, su colección más 
completa, la del museo botánico 
de Berlín, fue destruida por los 
bombardeos de la Segunda Gue· 
rra Mundial. La colección actual 
más completa es la de la Universi-
dad Autónoma de Santo Domin-
go, en la actualidad a cargo del 
profesor Marcano. 
Además montó una fábrica de 
azúcar (Foto 3c), realizó numero-
sas excursiones geológicas, as-
cendiendo por vez primera al pun-
to más alto de la República 
Dominicana (Rucilla, 2856 m.), a la 
Sierra de Bahoruco, Valle de Puer-
to Escondido, Cabo Beata, etc ... 
Como resultado, hizo ~·denuncias 
de minas, aguas termales, etc ... 
Entre ellas , la mineralización de 
cobre que hoy día corresponde a 
las minas de piedras preciosas de 
Larimar. 
Como se puede deducir, en es-
te trabajo, se intenta estudiar y di-
vulgar las características de este 
interesante material gemológico 
en explotación, como significar y 
recordar algunos datos de uno de 
tantos brillantes religiosos científi-
cos españoles enojosamente des-
conocido por muchos compatrio· 
tas nuestros. 
Composición química 
Mediante corte con disco de 
diamante se separaron fragmen· 
tos muy puros de Larimar azul, 
posteriormente, se molturó en 
mortero de ágata y se atacó con 
ácido perclórico. La sílice, el alu-
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Foto 4.- R. P. Miguel Fuertes 
Loren. Nacido en Daroca 
(España) el 4 de Agosto de 
1871. Descubridor del 
yacimiento de larimar en 
Barahona 
minio y el agua fueron determina-
dos por gravimetría y el resto de 
los elementos con espectrofotó-
metro de absorción atómica Per-
kin-Elmer 703. Los elementos me-
nores fueron determinados por 
fluorescencia de rayos X en ' un 
equipo Phillips 1730, únicamente 
el cobre da unas cantidades apre-
ciables (435 ppm) . En la tabla 1 se 
exponen los resultados del análi-
sis (a) . conjuntamente con otro 
realizado anteriormente por Osiris 
de León (1986) (b) Y con otras 
pectolitas de otros lugares del 
mundo. 
que la gran parte de la masa azu-
lada efectivamente corresponde a 
pectolita. existen inclusiones de 
silicato cálcico (datolita. damburi-
tao .. . ). posiblemente adularia (en-
tre los cristales). natrolita. apatito. 
esfena. prehnita. etc .. . (Fotos 5a. 
b y 6). De esta forma. se podría 
explicar el exceso de sílice y la 
presencia de fósforo y titanio. 
Propiedades físicas 
El Larimar es una roca formada 
mayoritariamente por pectolita, 
TABLA I 
Pectolitas: (a) (b) 
Si02 54.70 54.05 
AI203 0.14 0.44 
Fe20 3 1.06 
FeO 
Fe (total) 0.27 
MnO 0.05 
MgO 0.64 0.66 
CaO 29.62 33.72 
SrO 
Na20 8.58 8.69 
K20 0.17 0.013 
P20s 0.48 
Ti02 0.02 
H20 5.19 2.62 
Cu (ppm) 435 
TOTAL 99,86 101.253 
Análisis : Análisis: 
Foto 5 a. - Larimar en bruto, con 
roca encajan te. Barahona (Rep. 
Dominicana) (Foto A. Sanz) 
(e) (d) (e) 
51.49 53.80 52.36 
0.66 0.04 
n.d. 
0.33 1.00 n.d . 
n.d. 
0.01 0.12 n.d . 
0.23 0.00 n.d . 
34.00 33.20 36.27 
9.15 9.01 8.13 
0.11 0.00 0.02 
0.11 
n.d. 
4.00 2.94 225-4.08 
300 
100.02 100.07 
Análisis: Análisis: 
Una muestra de Larimar puli-
mentada y metalizada con grafito 
fue medida con analizador Kevex-
8000 dentro de un microscopio 
electrónico de barrido Hitachi-S-
570 pudiéndose observar que las 
zonas de azul más puro única-
mente contienen Si-Ca-Na, pero 
existen gránulos Si-Ca-Fe-Mg-Ti-
K-P-AI y Si-Ca puros. Asimismo. 
lógicamente las áreas de encajan-
te basáltico dan Si-Mg-AI-Ca-Fe-K-
Ti mientras que las áreas de crista-
les dan Si-Ca-Na y trazas de 
potasio. 
Ruiz-Pineda Hans Graf FA Gonyer Julie paque 
Estos datos indican que, aun-
Vallejo 
(a) Larimar. Rep. Dominicana; Fuertes y García Guinea (1990). 
(b) Larimar. Rep. Dominicana; Osiris de León (1986). 
(e) Pectolita . Zhelekhov. Severnaya. Chekhiya. URSS; Semenov et al. (1976). 
(d) New South Wales, Australia; Wilshire . (1967). 
(e) Larimar. Rep. Dominicana: Woodruff R. Fritsch (1989). 
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Foto 5 b.- Larimar rodado en las playas de 
Barahona (Foto A. Sanz) 
Foto 6.- Sección de Larimar de alta calidad. (Foto 
A. Sanz) 
forma masas compactas de colo-
res verdes y azules, aspecto fibro-
so y con un brillo sedoso muy ca-
racterístico. A pesar de que su 
dureza no es muy elevada (4.5 en 
la escala de Mohs), su textura 
criptocristalina y su fibrosidad ha-
cen que se trate de una roca bas-
tante tenaz y perfectamente apta 
para la lapidación con fines gemo-
lógicos (Fotos 7 Y 8). 
Se realizaron algunas medidas 
de índices de refracción tanto en 
lámina delgada comparando con 
diferentes líquidos patrones de ín-
dices de refracción conocidos, 
10 
como en algunos fragmentos pu-
liendo previamente una faceta y 
utilizando un refractommetro Top-
con. Se obtuvieron valores de índi-
ces de refracción en un entorne 
muy próximo a 1.62, no pudiéndo-
Foto 7.- Masas de Larimar vistas 
al microscopio electrónico de 
barrido 
Foto 8. - Nódulos de Larimar con 
otros minerales (hematites, 
esfena, adularia, natrolita, etc ... ) 
(microscopio electrónico de 
barrido) 
se precisar los tres índices (la pec-
tolita es triclínica) dado el carácter 
masivo criptocristalino del Lari-
mar. 
El peso específico se consiguió 
utilizando una balanza hidrostática 
y comprobando los resultados 
con líquidos densos recién mez-
clados y calibrados con patrones 
sólidos de Viarios, de esta forma 
se puede decir que se aproxima a 
2.89. 
De acuerdo con los datos de 
difracción de rayos X (Tabla 11), se 
trata de un mineral triciclínico, de 
grupo espacial P -1 Y parámetros 
de celdilla a=7 .99 b=7.13 c=7.01 
a=90° 66' .6=94° 10' r=104° l' 
v=386.25 (Difractometro Phillips 
PW-1730 y cálculo de parámetros, 
mediante refinamiento por el mé-
todo de los mínimos cuadrados, 
con el programa Lsucre de Apple-
man y Evans (1973). 
Consideraciones finales 
Las características fisicoquími-
cas y sobre todo paragenéticas 
del Larimar concuerdan con la gé-
nesis propuesta por Osiris de 
León (1986) en el sentido de que 
el yacimiento es un complejo vol-
cánico básico, constituido esen-
cialmente por andesitas porfiríti-
cas y basaltos muy alterados y 
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TABLA 11 
LARIMAR DE BARAHONA PECTOLlT A BERGEN HILL 
(Fuertes y G. Guinea,1990) (Buerger, 1956) 
I 
7.83 50 7.8192 6 
7.0208 10 
I 
7.03 50 
5.4935 13 5.50 50 
4.98 10 
4.55 10 
4.00 20 
3.8873 29 3.90 60 
3.77 20 
3.5010 29 3.52 50 
3.43 40 
3.33 60 
3.2898 43 3.28 60 
3.16 50 
3.0791 100 3.10 80 
2.9107- 72 2.921 100 
2.7314 34 2.739 60 
2.5915 23 2.600 60 
2.4230 13 2.430 50 
2.338 50 
2.2967 10 2.298 60 
2.2919 32 
2.227 20 
2.191 60 
2.1670 13 2.166 60 
2.0888 6 2.090 20 
1.9969 8 2.053 30 
2.002 30 
1,.9443 6 1.945 20 
1.9167 8 1.926 40 
1.8765 12 1.877 40 
1.8279 10 1.831 40 
1.7760 11 1.781 30 
1.7535 16 1.752 60 
1.7140 20 1.716 60 
1.675 20 
1.6582 13 1.661 40 
1.6031 8 1.603 
1.570 20 
1.5510 14 1.554 50 
1.5275 7 1.521 20 
I hkl 
100 
001 
-101 
101 
-111 
-1-11 
200 
111 
-201 
020 
-102 
201 
2-11 
210 
120 
12-1 
I 
9.01 
, 
0.00 
2.94 
cubiertos por gruesos mantos de 
calizas eocenas fuertemente breo 
chificadas a su vez por los ascen-
sos volcánicos. Es decir, se trata 
de un producto de relleno de cavi· 
dades miarolíticas del basalto . 
Su naturaleza de pectolita está 
fuera de toda duda, si bien, es un 
agregado criptocristalino de fibras 
de pectolita pero con inclusiones 
de otros minerales hidrotermales, 
como calcopiritas, hematites, na· 
trolita, apatito, esfena, etc .. . 
Las masas más transparentes y 
de colores azulados intensos con 
plumas rojas de hematites y fibro· 
sidad marcada tienen unas carac· 
terísticas excepcionales para su 
uso gemológico por lo que se re· 
comienda hacer estudios de viabi-
lidad minera y explotación comer· 
cial para rentabilizar el yacimiento 
a largo plazo. 
Desde estas líneas se recuerda 
con afecto a la figura del R. P. 
Fuertes Lorén en su papel de pá· 
rroco de Barahona, clasificando 
miles de plantas y minerales e in· 
formando a su arzobispo, en No-
viembre de 1916, sobre la existen-
cia de una capa de roca con 33% 
de magnesia y de un "filón de co-
bre de 49 millones de metros cúbi-
cos en un remoto lugar de la Re-
pública Dominicana. 
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